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 第 1 章は緒論であり，からみあい状態にある高分子溶融体について，ミクロレベルか
らマクロレベルに至るまで，各スケールにおける理論およびシミュレーション法につい
てまとめるとともに，本論文の立ち位置について示している． 
 第 2 章では，MSS におけるミクロレベルのモデルである Doi らによる Slip-link (SL)







ルと比較・検討することで，SL モデルの妥当性について考察した．  
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流 体 粒 子 に つ い て の 運 動 方 程 式 を 解 く Smoothed Particle Hydrodynamics 法














氏 名 佐藤 健 
本論文は，時空間的に高い階層構造を持つからみあい状態にある高分子溶融体の移動現象の問題
に関して，マクロレベルの流動挙動とミクロレベルの高分子の状態という異なるスケールを記述す
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